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Nos últimos cinco anos, a comercialização de suco de uva 
no Brasil duplicou, atingindo um crescimento de 117%. O 
Rio Grande do Sul é o principal produtor brasileiro de sucos 
de uva, com destaque para a Serra Gaúcha, observando-
se, em anos recentes, uma forte tendência de expansão 
para regiões tropicais e subtropicais como Mato Grosso, 
Goiás, Paraná e inclusive o Vale do Rio São Francisco. As 
cultivares tradicionalmente usadas no sul do Brasil para 
elaboração de suco são ‘Isabel’, ‘Concord ‘e ‘Bordô’. Dentre 
estas, somente ‘Isabel’ adapta-se para cultivo em regiões 
tropicais, porém os produtos elaborados são deficientes em 
cor.
Um grupo de cultivares de uva para elaboração de sucos, 
que apresentam ciclos produtivos diferenciados ou que 
se destacam por alto conteúdo de matéria corante e alto 
conteúdo de açúcar, foram desenvolvidas e lançadas pelo 
Programa de Melhoramento Genético de Uva, mantido pela 
Embrapa Uva e Vinho. Estas cultivares complementam 
o grupo de variedades tradicionais já disponíveis aos 
produtores, aumentando e diversificando as opções de 
cultivares de uvas para suco.
Lucas da Ressurreição Garrido
Chefe-Geral da Embrapa Uva e Vinho
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‘Niágara Rosada’ x ‘Bordô’
Região Sul 
15-20 t/ha
Pequeno (100 g), cônico-alado, 
compacto, pedúnculo curto
Violácea 15º 60 mEq/L 3,4
Mosto
Cor Brix Acidez pH
Genealogia

















•	 Manejo na Serra Gaúcha: espaçamento 
1,5 x 2,5-2,8 m, sobre ‘Paulsen 1103’ ou 
‘101-14 Mgt’, em latada, poda mista, um 
ciclo anual.
•	 Indicada para aprimoramento de sucos 
de uva com pouca cor, principalmente de 
‘Isabel’ e de ‘Concord’.
Características fenológicas
Informações gerais
Poda Brotação Floração Colheita
Serra Gaúcha





Pequeno (80-100 g), cilindro-cônico 
alado solto, pedúnculo curto
Avermelhada 13-16° 60 mEq/L 3,3
Mosto
Cor Brix Acidez pH
Cacho
Origem



















•	 Manejo na Serra Gaúcha: 
espaçamento 1,5 x 2,5 m, sobre 
‘Paulsen 1103’, em latada, poda 
mista, um ciclo anual;
•	 Manejo no Norte do Paraná: 
espaçamento 1,5 x 2,5 m, sobre 
‘IAC 766’, dois ciclos, poda curta/
poda média, uma safra;
•	 Boa tolerância à doenças fúngicas 
foliares;
•	 Considerada padrão para aroma e 
sabor de sucos de uva.
Características fenológicas
Informações gerais
Poda Brotação Floração Colheita
Serra Gaúcha
15-20/ago 04/set 15/out 20/jan
14
Mutação cv. ‘Isabel’
Região Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste (Serra Gaúcha, 
Noroeste de São Paulo, 
Nova Mutum - MT, 
Sudeste e Noroeste de Goiás)
25-30 t/ha
Pequeno (90-110 g), cilindro-cônico 
alado, cheio, pedúnculo curto
Avermelhada 18-20° 57 mEq/L 3,22
Mosto
Cor Brix Acidez pH
Cacho
Origem
















•	 Manejo na Serra Gaúcha:           
espaçamento 2,5 x 3,0 m, sobre 
‘Paulsen 1103’ ou ‘101-14 Mgt’, um 
ciclo anual com poda mista;
•	 Manejo no Noroeste de São Paulo: 
espaçamento 2,0 x 3,0 m, sobre 
‘IAC 572’ ou ‘IAC 766’ sistema 
latada, GDC, ou espaldeira alta com 
dois	fios,	dois	ciclos	anuais,	poda	
longa/poda curta;





Poda Brotação Floração Colheita
Noroeste de São Paulo
12/abr 25/abr 17/mai 20/ago
Serra Gaúcha
15-20/ago 04/set 15/out 20/jan
16
‘Muscat Belly’ x 
‘BRS Rúbea’
Regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste 
(Serra Gaúcha,
 Noroeste de São Paulo,
 Triângulo Mineiro, 
Nova Mutum - MT, 
Sudeste e Noroeste  de Goiás)
30 t/ha
Médio (150 g), cilindro-cônico, 
alado, solto, pedúnculo curto
Avermelhada 18-20° 100 mEq/L 3,45
Mosto
Cor Brix Acidez pH
Genealogia
















•	 Manejo na Serra Gaúcha:          
espaçamento 1,5-2,0 x 2,5 m, sobre 
‘Paulsen 1103’, um ciclo, poda 
curta/poda mista;
•	 Manejo no Noroeste de São Paulo: 
espaçamento 2,0 x 2,75 m sobre  
‘IAC 572’ ou ‘IAC 766’, em sistema 
latada, espaldeira ou GDC, dois 
ciclos anuais (poda curta/poda 
média), uma safra;
•	 Indicada para compor o suco com  
uvas sem coloração intensa.
Características fenológicas
Informações gerais
Poda Brotação Floração Colheita
Noroeste de São Paulo
12/abr 25/abr 17/mai 20/ago
Serra Gaúcha
15-20/ago 11/set 23/out 17/jan
18
‘BRS Rúbea’ x 
‘IAC 1398-21’
Regiões Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste (Serra 
Gaúcha, Noroeste de São 
Paulo, Nova Mutum - MT)
25-30 t/ha
Médio (150 g), cilindro-cônico, alado, 
solto a cheio, pedúnculo  médio
Violácea 
intensa
19-21º 50-60 mEq/L 3,7
Características agronômicas
Genealogia





Cor Brix Acidez pH













•	 Manejo na Serra Gaúcha:             
espaçamento 1,5-2,0 x 2,5-3,0 m, 
sobre ‘Paulsen 1103’, poda mista;
•	 Manejo no Noroeste de São Paulo: 
espaçamento 1,5-2,0 x 2,5-3,0 m 
sobre ‘IAC 572’ ou ‘IAC 766’, dois 
ciclos anuais (poda longa/curta), uma 
safra, em sistema latada, GDC ou 
espaldeira alta;




Poda Brotação Floração Colheita
Noroeste de São Paulo
12/abr 24/abr 14/mai 19/jul
Serra Gaúcha
15-20/ago 28/ago 25/out 28/jan
20








19º 70 mEq/L 3,6
Características agronômicas





















•	 Manejo na Serra Gaúcha: 
espaçamento 1,5-2,0 x 2,5-3,0 m, 
sobre ‘Paulsen 1102’, poda mista;
•	 Manejo no Norte do Paraná: 
espaçamento 2,0-3,0 x 2,8-3,0 m, 
sobre ‘IAC 766’, sistema latada, 
GDC,	e	espaldeira	alta	(2	fios),	poda	
mista, uma safra;
•	 Utilizada pura ou em corte com suco 
de outras cultivares, contribuindo 
com cor, aroma e sabor. Pode ser 




Poda Brotação Floração Colheita
Serra Gaúcha
15-20/ago 15/set 22/out 25/fev
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Material propagativo das cultivares mencionadas neste 
livro pode ser obtido, sob encomenda, junto à Embrapa 
Transferência de Tecnologia, no seguinte endereço:
Embrapa Transferência de Tecnologia
Escritório de Negócios de Campinas











Aos Técnicos Agrícolas Roque Antônio Zílio e Valtair 
Comachio, responsáveis pela coleta de dados nos ensaios 
conduzidos para avaliação das seleções em Bento 
Gonçalves, Rio Grande do Sul.
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